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Perilaku mengemudi yang aman membantu untuk menghindari masalah lalu lintas. Hal ini
dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor pemudah, faktor pemungkin, dan faktor penguat.
Keselamatan mengemudi merupakan dasar pelatihan mengemudi lebih lanjut yang lebih
memperhatikan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. PT X adalah agen resmi PT.
Pertamina (Persero) yang bertugas untuk memasarkan dan menjual BBM non subsidi untuk sektor
industri dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku aman
berkendara pada pengemudi truk tangki BBM PT X. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif
yang dilakukan pada bulan Juni 2017. Informan utama dalam penelitian ini adalah lima orang
pengemudi truk tangki yang memiliki riwayat kecelakaan dan dua orang informan triangulasi yaitu
manajer operasional dan kepala pengemudi yang berperan langsung dalam kegiatan operasional
pendistribusian BBM. Hasil penelitian menunjukkan pengemudi memiliki pengetahuan yang baik
tentang perilaku aman berkendara. Pengemudi menunjukkan sikap positif tentang penerapan
perilaku aman berkendara. Pengemudi sepakat bahwa dengan adanya aturan dan pelatihan
mengemudi akan membentuk perilaku aman dalam berkendara. Peran pengawasan atasan dirasa
tidak mempengaruhi perilaku aman berkendara pengemudi truk tangki tetapi peran rekan kerja dan
keluarga memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu perusahaan diharapkan untuk menyusun
SOP, mengadakan pelatihan mengemudi, dan membuat program pengawasan saat perjalanan
mengemudi sehingga perilaku aman berkendara seluruh pengemudi PT X menjadi baik
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